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AÑO XII 15 DE NOVIEMBRE 1923 NÚM. 261 
HOJITA PARROQUIAL DE ALORA 
Se publicará los d ías I y 15 de cada mes, 
con permiso de nuestro Exorno. Prelada 
Precio de suscr ipc ión: Cualquier limosna 
para las obras sociales de la Parroquia 
Dominica W\ J e s p ü é s de Pentecos t é s 
(18 DE NOVIEMBRE) 
S A N T O E V A N G E L I O 
En aquel tiempo dijo JESUCRISTO 
a las turbas esta parábola: «Semejante 
es el reino, de los cielos a un grano de 
mostaza que tomó un hombre y lo sem-
bró en su campo. Esta es, en verdad, la 
menor de todas las seinülas, pero después 
que crece, es mayor que todas las legum-
bres: y se hace árbol, y las aves vienen 
a anidar en sus ramas.» 
He aquí ahora las consideraciones que 
acerca de esta breve parábola evangé-
lica hace con su acostumbrada penetra-
ción nuestro familiar y fecundísimo Padre 
La Puente: 
«I .—Consideraré que por este grano 
se significa Cristo Nuestro Señor : porque 
así como el grano de mostaza en lo ex-
terior es pequeñito y la menor de las 
semillas, vil en la apariencia y sin color, 
pero grande en la virtud eficaz que tiene, 
la cual se descubre cuando es comido o 
molido, así Cristo Nuestro Señor , en 
cuanto hombre en lo exterior, fué peque-
ño, haciéndose como un granillo; pero en 
cuanto al alma, y mucho más, en cuanto 
a la divinidad, fué de infinita virtud y efi-
cacia, la cual se descubre cuando se con-
sideran bien sus misterios, y mucho más 
en el Santísimo Sacramento del altar. 
I I . — También por este grano se repre-
sentan los justos, ciudadanos del cielo, 
los cuales en sus ojos y en los de los 
hombres son pequeños , pero en los de 
Dios son de grande virtud, la cual descu-
bren más cuando son perseguidos. 
I I I . —También por el grano de mos-
taza se representan las virtudes con que 
se alcanza el reino del cielo, las cuales, 
en lo exterior, parecen pequeñas, pero 
en la virtud son eficacísimas, como se 
ven en las ocho bienaventuranzas. 
I V . —Cons ideraré cómo este grano, 
para que crezca y se haga algo, es nece-
sario que sea sembrado en la tierra, y 
allí muera y eche raíces, y creciendo 
extienda sus ramas, y se haga árbol 
grande. Así Cristo Nuestro Señor , hecho 
hombre y humillándose por nosotros, se 
hizo un árbol tan grande y tan copudo, 
con cuya sombra y frutos se sustentan 
los cielos y la tierra. 
V . —Ponde ra ré cómo a imitación de 
Cristo Nuestro Señor , los justos, que 
son como granos de mostaza, por el 
mismo camino vienen a crecer y a hacerse 
grandes santos, conviene a saber: por la 
mortificación, por la abnegación, por la 
penitencia y por otras virtudes. 
V I . —Consideraré que así como el 
grano de mostaza hecho árbol dilata sus 
ramas, en las cuales habitan las aves 
del cielo, haciendo sus nidos y desean" 
saudo en ellos, así Cristo Nuestro Señor 
extendió por todo el mundo sus Sacra-
mentos, sus ejemplos maravillosos de 
virtudes y otras muchas obras insignes 
que hizo; sobre lo cual se sientan y des-
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cansan las almas justas y hnmil.des; y allí 
anidan, y allí cantan cantares de alabanza 
y agradecimiento, descansando allí de 
día y de noche. 
De esta misma manera los justos, exten-
diendo las ramas de sus buenos ejemplos 
y heróicas virtudes que ejercitan, son 
ocasión de que muchas otras almas se 
muevan a imitarlos; lo cual también me 
debe a mí incitar a buena vida.» 
t ^ ? ^ ¿ ^ í ^ ? ^ ^ ^ ^.'í 
El Rosario lie la Virgen \\ Floros 
Conviene hacer presente para que 
llegue a conocimiento de todos, que el 
Rosario de oro que donó a la Santí-
sima Virgen de Flores D.a Isabel Gar-
cía Hidalgo y conservaron sucesivamente 
durante su vida esta señora , su bija 
D.a Mariana Márquez García y su her-
mana D.a Mariana García Hidalgo, por 
muerte de la cual pasó a su sobrina y 
heredera D,a Inés Ruiz Alvarez, ha 
sido entregado por ésta , para que lo 
custodie la persona a cuyo cargo es tá 
cuanto pertenece a la venerada Virgen. 
Ultima voluntad cumplida 
D.a Dolores Castillo Hidalgo, falle-
ció en esta villa el 30 de Octubre de 
1922, bajo testafnento de 11 de dicho 
mes, ante el Notario de este pueblo 
D . Cristóbal Atirióles, último que o torgó , 
según certificado del Registro General 
de actos de última voluntad, fecha 1.° 
de Febrero del corriente año, por el 
cual nombró Albacea, Contador, Parti-
dor, a su hermano político D. Barto-
lomé Díaz Lanzác, quien dentro del año 
siguiente al óbito de aquélla, que fué 
el plazo máximo que para eiio la misma 
fijó, ha invertido, con arreglo al indi-
cado testamento, 2.000 pesetas, en lo 
siguiente: 
Pesetas 
Pagado al Colector de esta 
Parroquia, por conducción del 
cadáver al cementerio, y cirios. 129.25 
AI carpintero D . Antonio Es-
píldora, por el ataúd . . . . 300.— 
Construcción del nicho, 200 
pesetas; colocación de la lápida, 
25.35; total 225,35 
Entregadas a Doña Leonor 
Díaz García para que cuidase 
de que se aplicaran por el alma 
de Doña Dolores cinco veces 
las Misas de San Gregorio, a 
2.50 una 3 7 5 . -
Pagadas a la Sra. Viuda de 
Rafael Baeza, de Málaga, por 
la lápida 90.— 
Porte de ferro-carril y ar-
bitr io de és ta . . . . . . 0.80 
Entregadas 25 ptas. a cada 
una de las 33 viudas pobres 
siguientes: Catalina Miranda 
López, Ana Sánchez Castillo, 
Catalina García Márquez , Ma-
ría Reyes Díaz, F r a n c i s c a 
García Morillas, María Arlandi 
M o n t e n e g r o , Josefa Sánchez 
Gil, Josefa Sánchez C a s t i l l o , 
Eugenia García Calderón, Fran-
cisca Cuenca Truji l lo, Juana 
Trujillo Galán, Már ía Delgado 
Bravo, Francisca Díaz Romero, 
Catalina Cuenca Sánchez, Ana 
Aranda García, María Sánchez 
Castillo, Teresa Vergara Sán-
chez, María Cuenca Truji l lo, 
J o s e f a D í a z G a r c í a , María 
Cruzado Cuenca, María Ca-
rrasco Bermúdez , Ana Ramírez 
Vergara , Isabel Galán M o r i -
llas, Teresa Gil Mart ín, Dolores 
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Vergara Garda, Catalina Ber-
langa Ruiz, Ana Reyes Lobato, 
María Vergara Oalván, Isabel 
Galván Gi l , Teresa Vázquez 
Martín, Dolores Cruzado Gon-
zález, Francisca Díaz Cruzado 
y Encarnación Arlandi Rodrí-
guez • • 
A l Sr. Cura Pá r roco para la 
suscripción del Monumento. . 
T O T A L . . . 2.000.— 
SUSCRIPCIÓN 
PARA C O S T E A R L O S G A S T O S D E REPARACIÓN 
Y ORNATO D E L M O N U M E N T O D E L A I G L E S I A 
PARROQUIAL D E E S T A V I L L A D E ÁLORA 
825.— 
54.60 
LISTA DE SRES. DONANTES 
Ptas. 
D 
D 
Dolores Carreras 5.00 
Josefa Márquez 5.00 
Francisca Hidalgo, Viuda de 
Planas 1.00 
Isabel Bootello de Hidalgo. . 5.00 
Inés Vázquez Díaz . . . . 5.00 
Francisca Morales, Viuda de 
Morales . . . . . . . 2.00 
María Vergara 1.00 
Juan Castillo Castillo . . . 1.00 
D.a Juana Castillo 1.00 
D. Juan Castillo Márquez . . . 10.00 
Sra. de Ramírez 2.00 
D.a Elena C o r t é s 5.00 
» Aurelia Marín de Morales. . 5.00 
» Catalina Vázquez D í a z . . . 5.00 
» Dolores Gámez 15 00 
» Candelaria Ramírez . . . . 2.00 
» Antonia García, Viuda de Mo-
rales 2.00 
» Carmen Guerrero 5.00 
Suma 77.00 
(Continuará) 
X L A E S P O S A C R I S T I A N A 
¿Quieres Cándida saber 
cuál es el tipo acabado, 
el modeío y . el dechado 
de la perfecta mujer? 
La que sabe conservar 
su honor puro y recogido, 
!a que es honor del marido 
y alegría del hogar. 
La noble mufer cristiana 
de alma fuerte y generosa 
a quien da su fe piadosa 
fortaleza soberana. 
La de sus hifos fiel prenda 
y amorosa educadora, 
la sabia administradora 
de su casa y de su hacienda. 
L a que, delante marchando 
íleva la cruz más pesada 
y camina resignada 
dando ejemplo y valor dando. 
La que sabe padecer, 
la que a todos sabe amar 
y sabe a todos llevar 
por la senda del deber. 
La que el hogar santifica, 
la que en Dios en él invoca, 
la que todo cuanto toca 
üo ennoblece y dignifica. 
La que mártir sabe sé r 
y fe a todos sabe dar, 
y los enseña a rezar, 
y los enseña a creer. 
La que de esa fe a la IUE 
y al impulso de su efemplo 
erige en su casa un templo 
al trabajo y la virtud. 
La que eso de Dios consiga 
es la perfecta mujer, 
iy así tienes tú que ser 
para qué Dios te bendiga! 
G. v G. 
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N U E V O S U S C R I P T O R 
Tenemos verdadera satisfacción en 
contar desde hoy entre los suscriptores 
de la HOJITA, a un hijo preclaro de 
esta Vil la , el Doctor Don Antonio Mo-
rales Pé rez , Catedrá t ico de Medicina 
jubilado de la Universidad de Barce-
lona. 
» » » » » » ? » > X g « « « « < « « « 
INDICADOR PIADOSO 
Día 18: Tercer Domingo de mes.— 
Comunión y Ejercicios de la Venerable 
Orden Tercera de N . P. S. Francisco 
de Asís. 
ha noche del 24 al 25, la Adoración 
Nocturna celebrará Vigilia extraordina-
ria, como ordena el Consejo Supremo, 
para conmemorar el VII Centenario de 
la canonización del Doctor Angél icoSanto 
Tomás de Aquido. 
Día 30: San Andrés —Comienza por 
la noche en nuestra Parroquia la solemne 
Novena que anualmente dedica la Aso-
ciación de Hijas de María a su Augusta 
Madre en el Misterio de su Inmaculada 
Concepción. 
ESTADISTICA DEL MES DE OCTUBRE DE 192;] 
^ í S + -
BAUTIZADOS, — Día 1: Francisco 
García García. —4: Juan Arjona Fernán-
dez y José Henares Herrera.—5: Isabel 
Lobato P é r e z , Antonia Rueda Reyes y 
Manuel García Rengel.—6: Isabel Plana 
Gil , Cristóbal Vázquez Navarro y María 
González González.—7: Ana Salas Aran-
,da.-8: Andrés Cruzado Maese, Salva-
dor Mart ínez Aranda y Catalina Gómez 
Berlanga.—10: Fernando García Berlan-
ga.—12: Isabel Aranda Vergara, Juan 
Aguilar Jiménez y María Concepción 
Muñoz Maese.—13: María de las Mer-
cedes Muriel de Andrés . — 15: Josefa 
P é r e z Díaz, María Polo Franco y Alonso 
Acedo Acedo.—16. Juan Rodríguez Mar-
tín.—17: Josefa Bravo Domínguez.—18: 
María Bravo Cuenca.—19: Ana Rodrí-
guez Márquez y Miguel Martín Díaz.— 
20: María Manceras Aranda. -22: María 
Dolores Aranda Fernández . — 24: Fer-
nando Romero Domínguez y Rafael P é r e z 
Hurtado.—25: María Catalina Vázquez 
Sánchez.—26: Alonso Molero Cordero y 
Lucas Milláu Carrasco.-27: María Ar-
jona R o d r í g u e z . - 3 1 : Antonia Guerrero 
Campaña, Alonso Sánchez P é r e z , Antonio 
Galán Escudero y José Martín Real. 
D E S P O S A D O S . - D í a I : D . Miguel 
Meléndez Trugillo, con D.a Francisca 
Márquez Romero . -8 : D Juan Alvarez 
Espinosa, con D.a Dolores Aguilar Ta-
boada.—12: D . Matías Ocaña Reyes, con 
D.a Carmen Guerrero Ortiz.—14: Don 
Juan Cózar Ort íz , con D.8 Francisca 
Meléndez Polo.—26: D. José Galiano 
Sánchez, con D.a Dolores Díaz Hidalgo. 
—27: D. Antonio Padilla Sabires, con 
D.a Antonia Batanás Cruzado. 
t 
ID I 3? X J IST T O S 
A D U L T O S . - D í a 2: D.a Ana Acedo 
Navarro.—12: D.a Josefa Rodríguez V i -
llatoro.—13: D. Juan Henares Padilla.— 
16: D.a Ana Molina Fernández .—18: Doña 
Bárbara Aranda Gil.—19: D.a Araceli 
Dorado Morillas.—23: D.a Isabel Infante 
Vázquez.—27: D. Fernando Vergara Qal-
v á n . - ( D . E. P. A . ) 
P Á R V U L O S . - D í a 13: María Molero 
Vera. — 20: Alonso Acedo Acedo. —24: 
Inés Rodríguez Sánchez 
MÁLAGA.-TIP. DE J. TRASCASTRO 
